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Perancangan Model Cetakan Cor Propeller  
Kapal Nelayan Dengan Metode Pembekuan Searah 
 
 Penyusun : Suwito 
 Pembimbing I : Sugeng Slamet, ST., MT 
 Pembimbing II : Qomaruddin, ST 
 
ABSTRAK 
 Industri pengecoran logam tumbuh seiring dengan perkembangan teknik 
dan metode pengecoran serta berbagai model produk cor yang membanjiri pasar 
domestik. Produk cor banyak kita jumpai mulai dari perabotan rumah tangga, 
komponen otomotif, pompa air sampai propeller kapal. Permintaan pasar akan 
produk logam cor yang prospektif dan luas ini, kurang di imbangi dengan 
peningkatan kualitas produk. Itu karena produk cor yang dibuat industri kita 
masih dengan cara konvensional atau tanpa rekayasa. Salah satu upaya untuk 
meningkatkan kualitas produk cor itu adalah  dengan memperbaiki teknik 
produksi melalui proses pembekuan searah (unidirectional solidification). 
Dalam perancangan alat ini memerlukan beberapa perhitungan agar alat 
tersebut dinyatakan layak untuk dibuat dan digunakan, perhitungan meliputi 
volume dan massa bahan cor (kuningan), kapasitas pasir yang dipakai, luasan dan 
tinggi saluran turun, kecepatan aliran air pada chiller, serta tekanan yang 
dihasilkan setelah itu membuat gambar rancangan.  
Dari hasil perhitungan dapat disimpulkan bahwa untuk pengecoran satu 
buah propeller kapal nelayan (untuk ukuran sedang) membutuhkan 1,95 Kg 
kuningan, serta 17,39 Kg pasir cetak, dengan tinggi saluran turun 60 mm dan 
luasan 3782,44 mm
2
, serta variasi kecepatan dan tekanan air yang berbeda di 
masing-masing chiller. 
Kata kunci : Propeller, Chiller, Unidirectional solidification 
 
 
 
